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出水市蕨島の植物
木‘戸伸栄
物５科５種、被子植物双子葉５９科167種、被子植物単子葉11科41種)である。
特記すべき植物として、ハマボウとシチトウイがある。
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LygodiumjaponicumSw・
GIeicheniaceae ウラジロ科
DicranopterislinearisUnderw・
GleicheniajaponicaSpring
Pteridaceae ワラビ科
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PterisdisparKunze
PterismultifidaPoir・
SphenomerischinensisMaxon
Aspidiaceae オシダ科
CyrtomiumfalcatumPresl
Dryopteriserythrosora０．Ｋ．
CtenitissubglandulosaChing
StegnograInmapozoissp・mollissimaK、Iwatsuki
ThelypterisacuminataMorton
Dryopterisvariavar・hikonensisKurata
概要
出水市蕨島は離島であったが、現在橋がかかり、干拓地と結ばれて車で往来ができる。面積は
0.47kiの島である。２回の調査で観察できた植物は、８０科229種(シダ植物５科16種、裸子植
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PlantsofWarabisima
NobuyoshiKido
PlanntsofNagashimaislandare80family229species（Pteridophyta
5faInilyl6species,Gymnospermae5family5species,Dicotyledoneae
59faInilyl67species,Monocotyledoneaellfamily41species）
ＳｐｅｃｉａｌｐｌａｎｔｓａｒｅＨｉｂｉｓｃｕｓｈａｍａｂｏ，ＣｙｐｅｒｕｓＩｎａｌａｃｃｅｎｓｉｓｓｓｐ・
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